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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องแบบที่สร้างความแปลกใหม่จากเรื่องสั้นในนิตยสารช่อ
การะเกด โดยศึกษาข้อมูลในนิตยสารช่อการะเกดตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2553 จำานวน 13 เล่ม มีเรื่องสั้นรวมทั้งสิ้น 171 เรื่อง 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกด ในช่วงปี พ.ศ.2550-2553 มีเรื่องสั้นบางเรื่องที่นักเขียนได้แสวงหาวิธี
การใหม่ ๆ ในการนำาเสนอการเล่าเรื่องให้มีความซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ กลวีธีการเล่าเรื่องแบบไม่เน้นโครงเรื่อง กลวิธีการ
เล่าเรื่องที่เล่นกับมุมมอง กลวิธีการเล่าเรื่องแบบเรื่องเล่าซ้อนเรื่องเล่า กลวิธีการเล่าเรื่องแบบซับซ้อนท้ังมิติเวลาและสถานท่ี 
กลวีธีการเล่าเรื่องแนวอัตถนิยมมายา และกลวิธีการเล่าเรื่องแนวเหนือจริง ผลของการศึกษาค้นคว้าทำาให้เห็นว่า เรื่องสั้นใน
นิตยสารช่อการะเกด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2553  มีกลวิธีการเล่าเรื่องที่ต่างจากขนบ ซึ่งแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของการ
สร้างสรรค์เรื่องสั้นไทย ทั้งในแง่แนวคิดและการเล่าเรื่อง อันสอดคล้องกับบริบททางสังคมไทยปัจจุบัน
Abstract
 This research aims to analyse techniques of narrating short stories with new  and mi-
raculous techniques from the Chokaraket magazine.  The research studied data  from the 
Chokaraket magazines about 13 coppies, printed from  2007 to 2010. The total of  short stories 
studied  are 171  stories.  The research concludes that  there are some stories in the magazine 
that have new and miraculous narrative techniques .Writers  have searched for new techniques 
to narrate the story with more complication. There are narrative techniques that don’t focus on 
plots , presenting the writer points of view, metafiction, narrating with complication in both time 
and place dimensions, magical realism, and surrealism. This study finds that the short stories 
in the Chokaraket magazines since 2007-2010 have narrative techniques different from traditional 
ones. That  proves the progress of Thai short story creation, in both concept and narration, 
which comply to the context of Thai society. 
คำ�สำ�คัญ: กลวิธีการเล่าเรื่องแบบแปลกใหม่  นิตยสารช่อการะเกด
Keywords: Novelty narrative technique, Chokaraket Magazine
บทนำ�
 เรื่องสั้นนับว่าเป็นรูปแบบวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในปัจจุบัน เรื่องสั้นมีจำานวนมาก และ
มีความหลากหลาย ทั้งนักเขียน แนวการเขียน และรูปแบบการเขียน ในด้านกลวิธีการเล่าเรื่องนั้นจะเห็นได้ว่ามีการทดลอง
หลายรูปแบบ แสดงให้เห็นว่านักเขียนเน้นการแสวงหากลวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ ๆ ไม่ได้ยึดกฎเกณฑ์หรือสูตรสำาเร็จของ
โครงสร้างตามแบบเดิม มีความพยายามที่จะหากลวิธีการนำาเสนอแบบใหม่ โดยเฉพาะการเล่าเรื่องถือเป็นการนำาเสนอท่ีนัก
เขียนแต่ละคนคิดค้นกลวิธีของตนเอง ส่งผลให้เรื่องสั้นสมัยใหม่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
 กลวิธีการเล่าเรื่องนับได้ว่าเป็นส่วนสำาคัญยิ่งที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ และจะช่วยให้ผู้เขียนสามารถนำาเสนอ
ความคิดและประสบการณ์ถ่ายทอดให้ผู้อ่านรับสารเหล่านั้นได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเจตนาของผู้เขียนได้ ดังที่ สายวรุณ 
น้อยนิมิตร (2541: 210) ได้อธิบายความสำาคัญของกลวิธีการเล่าเรื่องว่า เป็นกลวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์ของผู้เขียน ได้แก่ การสร้างโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร การใช้บทสนทนา การบรรยายความคิดของ
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ตัวละคร หรืออาจมีการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายที่ซับซ้อนในเรื่อง 
 นิตยสารช่อการะเกดเป็นนิตยสารที่ตีพิมพ์เรื่องสั้นโดยเฉพาะ ได้รับความนิยมจากนักเขียนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่อย่าง
มาก เรื่องสั้นที่ปรากฏในนิตยสารช่อการะเกดจะมีทั้งการเขียนแนวขนบและแนวใหม่ มีความหลากหลายทั้งด้านแนวคิดและ
กลวธิกีารเลา่เรือ่ง อาจกลา่วไดว้า่ นติยสารชอ่การะเกดถอืเปน็เวททีีเ่ปดิกวา้งสำาหรบันกัเขยีนทัง้เกา่และใหมใ่หม้โีอกาสนำาเสนอ
เนื้อหาและรูปแบบการเขียนแนวใหม่ 
 นิตยสารช่อการะเกดถือกำาเนิดครั้งแรกในรูปเล่มของ “โลกหนังสือฉบับเรื่องสั้น”  ชุด “เวลาที่ผ่านเลย”  เมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2521 โดยมีสุชาติ  สวัสดิ์ศรี เป็นบรรณาธิการและผู้ริเริ่มโครงการ แต่หยุดไปเมื่อ พ.ศ. 2523 แล้วกลับคืน
มาอกีครัง้เมือ่ป ีพ.ศ. 2532 และผลติหนงัสอืออกมาอยา่งตอ่เนือ่งจนยตุลิงอกีครัง้เมือ่ตน้ป ีพ.ศ. 2542 เพราะวกิฤตเิศรษฐกจิ
ช่วงนั้น หลังจากเว้นวรรคไปนานถึง 9 ปี ในปี พ.ศ. 2550 นิตยสารช่อการะเกดได้กลับมาอีกครั้ง โดยเริ่มจากนิตยสาร 
ช่อการะเกด เล่มที่ 42 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2550 จนถึงเล่มที่ 55 เดือนมกราคม-มีนาคม 2554 เป็นเล่มสุดท้าย ก็ต้อง
ปิดตัวลงจนถึงปัจจุบัน
 นติยสารชอ่การะเกดในยคุปจัจบุนั (พ.ศ. 2550-2553) มคีวามนา่สนใจมากขึน้ทัง้ทางดา้นรปูแบบ และเนือ้หาของเรือ่ง
สั้นไทยที่ไม่ได้ถูกกำาหนดอยู่ในกรอบตายตัวเช่นเดิม แต่ขยายกว้างออกไปอย่างอิสระ นักเขียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้
โดยไม่ถูกจำากัดในกฎเกณฑ์เดิม มีกลวิธีการเล่าเรื่องหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น เรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกดยุคปัจจุบันจึง
น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างน่าสนใจทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการเล่าเรื่อง ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
ให้เห็นกลวิธีการเล่าเรื่องที่สร้างความแปลกใหม่ ที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าของการสร้างสรรค์เรื่องสั้นไทย ทั้งในแง่แนวคิด
และการเล่าเรื่อง อันสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยปัจจุบัน ทำาให้เข้าใจพัฒนาการเรื่องสั้นในวงวรรณกรรมไทยต่อไปด้วย
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
 เพื่อศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องที่สร้างความแปลกใหม่จากเรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ. 2550-2553
คว�มสำ�คัญของก�รวิจัย
 ผลของการศึกษาค้นคว้าทำาให้เห็นว่า เรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2553  มีกลวิธีการเล่าเรื่อง
ที่สร้างความแปลกใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของการสร้างสรรค์เรื่องสั้นไทย ทั้งในแง่แนวคิดและแง่การเล่าเรื่อง 
ขอบเขตของก�รวิจัย
 การวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเร่ืองแบบแปลกใหม่จากเรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกดในครั้งนี้ จะใช้หนังสือที่ได้รับการ 
ตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2553 จำานวน 13 เล่ม มีเรื่องสั้นทั้งสิ้นรวม 171 เรื่อง ดังนี้
 1. ช่อการะเกด 42 ตุลาคม-ธันวาคม 2550    มีเรื่องสั้นจำานวน 12 เรื่อง
 2. ช่อการะเกด 43  มกราคม-มีนาคม 2551    มีเรื่องสั้นจำานวน 12 เรื่อง
 3. ช่อการะเกด 44  เมษายน-มิถุนายน 2551     มีเรื่องสั้นจำานวน 12 เรื่อง
 4. ช่อการะเกด 45  กรกฎาคม-กันยายน 2551    มีเรื่องสั้นจำานวน 12 เรื่อง
 5. ช่อการะเกด 46  ตุลาคม-ธันวาคม 2551    มีเรื่องสั้นจำานวน 24 เรื่อง
 6. ช่อการะเกด 47  มกราคม-มีนาคม 2552    มีเรื่องสั้นจำานวน 12 เรื่อง
 7. ช่อการะเกด 48  เมษายน-มิถุนายน 2552     มีเรื่องสั้นจำานวน 12 เรื่อง
 8. ช่อการะเกด 49  กรกฎาคม-กันยายน 2552    มีเรื่องสั้นจำานวน 12 เรื่อง
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 9. ช่อการะเกด 50  ตุลาคม-ธันวาคม 2552    มีเรื่องสั้นจำานวน 12 เรื่อง
 10. ช่อการะเกด 51  มกราคม-มีนาคม 2553    มีเรื่องสั้นจำานวน 25 เรื่อง
 11. ช่อการะเกด 52  เมษายน-มิถุนายน 2553    มีเรื่องสั้นจำานวน 12 เรื่อง
 12. ช่อการะเกด 53  กรกฎาคม-กันยายน 2553    มีเรื่องสั้นจำานวน 12 เรื่อง
 13. ช่อการะเกด 54  ตุลาคม-ธันวาคม 2553    มีเรื่องสั้นจำานวน 12 เรื่อง
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 การวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องแบบแปลกใหม่จากเรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ. 2550-2553 ในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ดำาเนินการตามลำาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. ขั้นตอนเตรียมและรวบรวมข้อมูล
  1.1 ศึกษาเรื่องสั้นที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารช่อการะเกด ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2553 ตามรายละเอียดที่กำาหนด
ในขอบเขตการศึกษาค้นคว้า
  1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่อง 
 2. ดำาเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นกลวิธีการเล่าเรื่องที่สร้างความแปลกใหม่
 3. นำาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลก�รวิจัย
 การเล่าเร่ืองท่ีสร้างความแปลกใหม่ หมายถึง การเล่าเรื่องที่มีกลวิธีแตกต่างไปจากขนบการประพันธ์ที่เป็นที่ยอมรับ
และทำาตามกันโดยทั่วไป ไม่ดำาเนินไปตามโครงสร้างสำาเร็จรูปที่เคยยึดถือ การดำาเนินเรื่องมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีความ
หมายแฝงอยู่ในกลวิธีการเล่าเรื่องในแบบต่าง ๆ 
 จากการศกึษาเรือ่งสัน้ในนติยสารชอ่การะเกด พ.ศ. 2550-2553 สามารถแบง่กลวธิกีารเลา่เรือ่งทีส่รา้งความแปลกใหม ่
ดังนี้
 1. ก�รเล่�เรื่องแบบไม่เน้นโครงเรื่อง
 ปจัจบุนัโครงเรือ่งของเรือ่งสัน้ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเรือ่ย ๆ  เรือ่งสัน้ไมด่ำาเนนิตามโครงสรา้งของโครงเรือ่งแบบเดมิ กลา่ว
คือ ไม่เน้นความเป็นเหตุเป็นผลกัน เหตุการณ์ไม่มีความจำาเป็นต้องสัมพันธ์กัน โครงเรื่องจึงไม่มีเอกภาพ ไม่มีการพัฒนาไปสู่
จุดสุดยอด ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน เหมือนกับการนำาชิ้นส่วนที่แตกกระจายมาต่อกัน บางครั้งมีลักษณะการเขียนคล้ายบทความ 
มีรูปภาพประกอบเพื่อแสดงแนวคิดเป็นหลัก การเล่าเรื่องมีความคลุมเครือ อาจกล่าวได้ว่า การเขียนของเรื่องสั้นในปัจจุบัน
มีลักษณะยืดหยุ่น ไม่ตายตัว จากการศึกษาเรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ.2550-2553 มีเรื่องสั้นที่มีกลวิธีการเล่าเรื่อง
โดยไม่เน้นโครงเรื่อง 2 ลักษณะ ได้แก่ เรื่องสั้นที่เน้นความคิดมากกว่าเหตุการณ์ และเรื่องสั้นแบบสร้างความคลุมเครือ
  1.1.เร่ืองสัน้ทีเ่นน้ความคดิมากกวา่เหตกุารณ ์หมายถงึ เรือ่งสัน้ทีผู่แ้ตง่ตอ้งการนำาเสนอทศันะอยา่งใดอยา่งหนึง่ โดย
ไม่เน้นพัฒนาการของเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของตัวละคร ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้อ่านจินตนาการตามที่ต้องการ
นำาเสนอ ดงัปรากฏในเรือ่งสัน้ชือ่ ดา้นทีอ่ยูต่รงขา้ม ผูเ้ขยีนใชก้ลวธิกีารเลา่เรือ่งโดยใชร้ปูภาพประกอบ เนน้การแสดงความคดิ
ของผู้เขียนมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง โดยเริ่มเปิดเรื่องด้วยการให้ “ผม” สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของความสุขและความ
ทุกข์ในชีวิต ครั้นเมื่อเขาถามแม่ กลับไม่ได้รับคำาตอบที่ชัดเจน จนกระทั่งเขาได้พบกับ “อะมีบา” ที่ให้คำาตอบเกี่ยวกับชีวิต
ของมนุษย์จนทำาให้เขาเข้าใจมากขึ้น ผู้เขียนใช้รูปภาพทรงสี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยมประกอบการเล่าเรื่อง หลังจากที่ตัวละคร 
“ผม” ได้เห็นรูปทรงต่าง ๆ ที่ “อะมีบา” อธิบายแล้ว ทำาให้เขาคิดคำานึงถึงเรื่องต่าง ๆ ที่ผ่านมาในชีวิต ดังตัวอย่างที่ว่า
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 นานมาแล้วที่อาจารย์ของผมสอนวิธีทำาชีวิตให้เป็นวงกลม ก่อนหน้าที่ผมจะกลับไปถามอะมีบาอีกครั้ง และก่อนที่แม่
จะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไป แต่ผมเคยทำาชีวิตเป็นรูปวงกลมสำาเร็จเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานเลย เมื่อคิดถึง
วนัทีผ่มรูส้กึพอใจทีพ่บวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งอยูเ่คยีงขา้งกนัในรปูทรงสามเหลีย่มกร็ูส้กึวา่ตวัเองเดนิทางมาไกลมาก ผมถามตวัเอง
อกีครัง้วา่แทแ้ลว้รปูทรงใดกนัแนท่ีผ่มพงึพอใจ ผมไมส่ามารถตอบตวัเองได ้นัน่ทำาใหผ้มกลบัไปถามอะมบีาอกีครัง้ (วาด รว.ี 
2552: 112)
 จากนั้นตัวละคร “ผม” ก็ได้ไปปรึกษา “อะมีบา” อีกครั้งหนึ่ง ทั้งสองได้สนทนากันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีความสุข
อย่างแท้จริง คำาตอบจากการสนทนาระหว่าง “ผม” กับ “อะมีบา” เป็นปรัชญาให้ผู้อ่านได้ขบคิดตามไปด้วย จะเห็นได้ว่าตัว
ละครทัง้สองไมม่ทีีม่าทีไ่ปชดัเจน ผูอ้า่นไมท่ราบวา่ “อะมบีา” คอืใคร แตเ่มือ่อา่นแลว้อาจตคีวามไดว้า่แทจ้รงิแลว้ตวัละครสอง
ตวันีเ้ปน็คนคนเดยีวกนั เพยีงแตม่คีวามคดิบางอยา่งในจติใจทีโ่ตเ้ถยีงกนัไปมาเกีย่วกบัปรชัญาในการดำาเนนิชวีติ ดงัตวัอยา่ง
จากบทสนทนา
  “นายก็ดูสิว่าหินกองนี้มันเป็นรูปทรงอะไร” อะมีบาชี้ที่กองกรวดหินตรงหน้า มันเป็นกองหินทั้งหมดที่ผมนำามาใช้ 
เป็นกองหินระเกะระกะที่ยากจะบอกว่าเป็นรูปทรงอะไร
  “ไม่รู้สิ มันดูไม่เป็นรูปเป็นร่างเลย”
  “นั่นสินะ” อะมีบามองหินแล้วลูบคาง
  “แล้วยังไงละ”
  “ยังไงอะไร ก็นี่ละกองหินของนาย”
  “ใช่ นี่คือกองหินของผม แต่คุณเป็นคนวางมันนี่ คุณจะบอกว่านี่เป็นรูปร่างชีวิตของผมหรือไง”
  “ไม่รู้สิ ฉันก็แค่วางมัน”  (วาด รวี.  2552: 113)
 จะเห็นได้ว่าในเรื่องสั้นนี้แม้จะมีตัวละคร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีบทสนทนาระหว่างตัวละครก็ตาม แต่เมื่อผู้อ่าน
อ่านเรื่องสั้นจนจบแล้วจะรู้สึกว่าโครงเรื่องไม่ได้มีพัฒนาการของความขัดแย้งอย่างชัดเจน ตัวละคร “ผม” เพียงแต่ครุ่นคิด
ถึงเรื่องการดำาเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุขอย่างแท้จริงเท่านั้น ในขณะที่ครุ่นคิดตัวละคร “ผม” อาจจะมีข้อขัดแย้งภายใน
จิตใจที่ไม่สามารถหาคำาตอบจากใครได้ จึงได้จินตนาการถึง “อะมีบา” ที่ไม่มีตัวตนชัดเจนขึ้นมาเพื่อสนทนาเกี่ยวกับปรัชญา
การดำาเนินชีวิตดังกล่าว ดังนั้น เรื่องสั้นเรื่องนี้จึงมุ่งเน้นในการนำาเสนอความคิดของตัวละครในเรื่องมากกว่าเหตุการณ์ตาม
โครงเรื่องทั่วไป
  1.2.เร่ืองส้ันแบบสร้างความคลุมเครือ หมายถึง เรื่องสั้นที่ไม่ได้เล่าเรื่องอย่างชัดเจน หรือทำาให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย
เหมือนการเล่าเร่ืองแบบท่ีผู้อ่านคุ้นเคย แต่เป็นการเล่าเรื่องแบบไม่มีการบ่งชัดให้กระจ่างแจ้ง ตัวละครในเรื่องไม่มีที่มาที่ไป
ชัดเจน ไม่มีสถานการณ์ปรากฏในเรื่องสั้น มีลักษณะคล้ายกระแสสำานึกของตัวละคร เสมือนตัวละครล่องลอยอยู่ในโลกแห่ง
ความฝัน ดังตัวอย่างจากเรื่องสั้นในเรื่อง ทัศนียภาพลวงตา ผู้เขียนดำาเนินเรื่องโดยการอธิบายความรู้สึกต่างๆ ของตัวละคร
ในโลกคอมพิวเตอร์ ได้แก่ “เขา”  “คุณ”  “ฉัน” เหมือนอยู่ในโลกของความฝัน สุดท้ายภาพที่เห็นก็หายวับไป ผู้อ่านจะไม่
สามารถทราบที่มาที่ไปของตัวละครอย่างชัดเจนว่าเป็นใคร มาจากไหน และต้องการทำาอะไร และเพราะเหตุใดตัวละครจึงรู้สึก
เช่นนั้น เนื่องจากตัวละครทั้งหมดอยู่ในลักษณะกึ่งจริงกึ่งฝัน ดังตัวอย่างที่ว่า
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 ฉันลืมตาขึ้นมา โกรธเกรี้ยวภาพลวงตากลางแดดจ้า รู้สึกว่างโหวง มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น ลืมอะไรบางอย่างที่ล่อง
ลอยไป แล้วฉันก็นั่งนิ่งไปสักพักหนึ่ง เสียงหวีดหวิววิ่งสู่ริ้วหู อ้อยอิ่งเวียนวน ทุกซอกร่องรอยแตกจมลึกอยู่ในเรือนร่าง ถูก
เก็บงำาฝังรากอยู่ใต้ก้นบึ้งของจิตใจ ภาพเลือนรางมันหายวับไป พร้อมเอาความเงียบงันไปด้วย แสงเงาหม่นครึ้มถูกลมพัด
ผ่านไปแล้ว ท้องฟ้ากระจ่างสว่างไสว หลังจากนั้นก็มีแต่ความสวยงาม ฉันนั่งเหม่อลอย วันแล้ววันเล่า ภาพฝันร้ายระบาด
ข้ามจากคนหนึ่งสู่อีกคน เขากับคุณใบหน้าถอดสี จมอยู่กับความฝันซ้ำาซากบาดแผลในใจระอุ ช่วงหนึ่งของความทรงจำา 
ขาดหายไป ลมพดัพาปลวิลอยหายไป จมลงในความมดืมดิอาลยัอาวรณ ์เขากบัคณุตืน่ตระหนกจากภาพฝนัรา้ย ชกัเริม่หวัน่ไหว 
เมือ่ความหงดุหงดิโถมมาหาอยา่งตอ่เนือ่ง ไดย้นิเสยีงรอ้งเลด็ลอดมาเบา ๆ  จากปากของฉนั เขามองดว้ยสายตาแหง่ความหวงั 
คณุมองเพือ่ปลอบประโลมใจตวัเอง ชอ่งวา่งของฉนัและเขากบัคณุคอ่ยหดเลก็ลง ฉนัแหกปากรอ้งตะโกนออกมา สง่เสยีงหวดี
ร้องขึ้นมาอีกครั้งเหมือนอย่างที่เคย... (ปานศักดิ์ นาแสวง.  2552: 100)
 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้เขียนใช้สรรพนามแทนตัวละครทั้งสามตัว คือ “เขา” “คุณ” และ “ฉัน” ผู้อ่านต้อง
แยกใหอ้อกวา่ตวัละครแตล่ะตวัเปน็ใคร มคีวามสมัพนัธต์อ่กนัอยา่งไร เนือ่งจากผูเ้ขยีนไมไ่ดบ้อกทีม่าทีไ่ปอยา่งชดัเจน ผูอ้า่น
ต้องปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดเองตามความรู้สึกนึกคิดของตัวละครแต่ละตัวที่รำาพึงรำาพันออกมาตามมุมมองของตัวละคร
นั้น ผู้เขียนไม่ได้เน้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นแต่เพียงความรู้สึกนึกคิดของตัวละครแต่ละตัวเท่านั้น ดังนั้น เรื่องสั้นเรื่องนี้
จงึไมเ่นน้โครงเรือ่งเหมอืนเรือ่งสัน้ตามขนบทัว่ไป เหตทุีผู่เ้ขยีนนำาเสนอดว้ยกลวธิกีารเลา่เรือ่งเชน่นีเ้พือ่ตอ้งการเสนอแนวคดิที่
สับสนของคนในสังคมสมัยใหม่ ที่ต่างก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตนเอง จนแยกไม่ออกว่า ตนเองอยู่ในโลกแห่งความจริงหรือ
โลกแห่งจินตนาการ
 2. ก�รเล่�เรื่องโดยก�รเล่นกับมุมมอง 
 จากการศึกษาเร่ืองส้ันจากนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ.2550-2553 ปรากฏเรื่องสั้นที่มีกลวิธีการเล่าเรื่องด้วยมุมมอง
อันหลากหลายและแปลกใหม่ ดังตัวอย่างจากเรื่องสั้นในเรื่อง ฝูงแร้งบนซากศพ เล่าเรื่องของเจ้าหน้าที่อุทยาน 4 คนเข้าไป
ลาดตระเวนในป่าเพื่อจับกุมคนลักลอบตัดไม้ ในระหว่างทางก็พบว่าเพื่อนร่วมทางถูกยิงเสียชีวิต 1 คน แต่ไม่มีใครทราบว่า
ใครเป็นคนยิงเพื่อนคนน้ันจนเสียชีวิต ผู้เขียนใช้กลวิธีการเล่าเรื่องโดยการเล่นกับมุมมองของตัวละครแต่ละตัว โดยการใช้
สรรพนามที่แตกต่างกันแทนชื่อตัวละคร ได้แก่ ผม ฉัน ข้าพเจ้า คุณ ให้ตัวละคร 4 ตัวเล่าเรื่องในมุมมองของตนที่เห็น
เหตุการณ์เดียวกันแบบจำากัดขอบเขต แต่ผู้เล่าเรื่องจะรู้แจ้งไปถึงความรู้สึกและการกระทำาของตัวละครแต่ละตัว ทำาให้ตัวบท
เกดิภาพเชงิซอ้นขึน้มาจากเหตกุารณเ์ดยีวกนัแตต่า่งมมุมองของตวัละครแตล่ะตวัดงักลา่ว เพือ่ทำาใหผู้อ้า่นตคีวามเอาเองวา่ใคร
เป็นฆาตกร ดังตัวอย่างจากความรู้สึกตามมุมมองจากตัวละคร “ผม” เจ้าหน้าที่อุทยานที่ลาดตระเวนพร้อมกันกับเพื่อนร่วม
งานอีก 3 คน เขาได้เดินคู่กันกับ “คุณ” ที่เสียชีวิต แต่ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของเพื่อนร่วมทาง
 เวลาผ่านไปเมื่อทุกคนได้สติกลับคืนมา ต่างคนต่างก็กลบเกลื่อนร่องรอยหลักฐานที่ผูกมัดตัวเอง ซากศพของคุณถูก
เราจัดท่าทาง อาวุธปืนและเครื่องกระสุนถูกตรวจสอบอย่างละเอียด เรานั่งกินข้าวอยู่ข้างๆ ศพคุณ ผมเรียกความเชื่อมั่นให้
กลับมาบนใบหน้าท่ีเหมือนถูกสวมหน้ากาก ผมมองความเงียบรอบตัวแล้วยิ้ม ไม่มีใครรู้สึกผิดสังเกตกับอาการฟุ้งซ่านและ
วิตกกังวลของผม (ปานศักดิ์ นาแสวง.  2551: 82)
 มุมมองจากตัวละคร “ฉัน” เป็นเด็กหนุ่มที่เพิ่งได้เป็นเจ้าหน้าที่อุทยาน เขาได้จับคู่เดินทางกับ “ข้าพเจ้า” มองเห็นการ
เสียชีวิตของ “คุณ” แต่ก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนยิงเขาจนเสียชีวิตเช่นกัน
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 ...ฉันปิดเปลือกตาแน่น ห้วงเวลาเหมือนยาวนาน ความกลัวไหลทะลักพลุ่งพล่าน ฉันลืมตาขึ้น รู้สึกเหมือนมีสีดำาของ
ความมดืมากางกัน้สายตา ฉนัยอ้นคดิกลบัไป ภาพคณุคบืคลานมดุหายไปตอ่หนา้ตอ่ตา ฉนัลัน่ไกปนืเสยีงอกึทกึดงักลบห ูฉนั
ล้มตัวนอนแต่ตายังเบิกโพลง ในหูยังได้ยินเสียงปืนที่ดังกึกก้อง ฉันเห็นภาพคุณร้องอย่างทุรนทุราย  (ปานศักดิ์ นาแสวง. 
2551: 84)
 มุมมองจากตัวละคร “ข้าพเจ้า” เจ้าหน้าที่อุทยานที่ทำางานมาหลายปี มักใช้อำานาจเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จาก 
ผู้ลักลอบตัดต้นไม้ และมักมีเรื่องที่ขัดแย้งกับ “คุณ” อยู่เสมอ
 ข้าพเจ้าหนักอกหนักใจเต็มที ผมกับฉันก็นอนหลับยากหลับเย็น ข้าพเจ้านอนไม่หลับอยู่พักใหญ่ ต้องข่มใจไม่ให้กลัว 
ฟา้รอ้งกอ้งคำารามสะเทอืนไหว ลมกระโชกผา่นรนุแรง เมฆดำาทะมนึแผผ่า่นเขา้มา กอ่นฝนเทกระหน่ำาลงมาไมห่ยดุ ความหนาว
โผลเ่ขา้มาแทนทีค่วามกลวั พวกเราเปยีกโชก ขา้พเจา้จอ้งรา่งคณุแตก่ลบัมองไมเ่หน็ ฝนตกแรงมากขึน้ ผมกบัฉนันอนหลบัไป
นานแล้ว ทิ้งให้ข้าพเจ้านั่งเฝ้าศพคุณเพียงลำาพัง หลังจากฝนหยุดตก ทุกอย่างก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ข้าพเจ้าคล้าย
ตกอยู่ในห้วงฝัน สายฝนเปียกปอนไปทั้งตัว ศพคุณจมน้ำาบนพื้นแฉะ ข้าพเจ้าเอื้อมมือไปสัมผัสแต่ดูเหมือนว่าคุณจะหายวับ
ไปกับตา (ปานศักดิ์ นาแสวง.  2551: 85)
 มุมมองจากตัวละคร “คุณ” เจ้าหน้าที่อุทยานที่ถูกยิงเสียชีวิต ผู้เล่าเรื่องเผยให้เห็นความรู้สึกของเขาก่อนที่จะเสียชีวิต
ดังนี้ 
 สายฝนตกกระหน่ำาอยูท่ีต่วัคณุ กลางคนืเปลา่เปลีย่ว คณุนอนรอความตายซึง่ปวดรา้วจนเกนิทน ทนัใดนัน้กเ็ริม่สงสยั
การกระทำาของผม ระแวงฉัน กังวลกับข้าพเจ้า ดวงตาของคุณเบิกโพลงเพราะความกลัวเพียงแต่ทุกอย่างมีสีดำา ใจหายหนัก
ไปอีกยามเหน็บหนาวมาถึง ยามวิกาลคุกคามคุณให้หวาดหวั่น ยอมจำานนกับลมหายใจเฮือกสุดท้าย ในเวลาเดียวกันเสียง
ปืนดังขึ้นอีกสามนัด ร่างบนพื้นกระตุก เงาดำาทอดทับลงบนพื้นเปียกแฉะ คุณถอนหายใจอย่างสิ้นหวัง เคว้งคว้างเหมือนอยู่
ในฝัน ก่อนสายฝนพรางตัวในความมืด คุณปรากฏชัดเจนในเวลาค่ำาคืนหนึ่ง มีเพียงเงาใกล้ตัวเคลื่อนไหวอย่างอ่อนล้า คุณ
หลับตาลงก่อนแนบเนื้อตัวชิดแผ่นดิน สูดกลิ่นหอมจากป่าเป็นครั้งสุดท้าย (ปานศักดิ์ นาแสวง.  2551: 87)
 จะเห็นได้ว่าลักษณะการเล่าเร่ืองเป็นการใช้มุมมองแบบผู้เล่าเรื่องโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 แบบรู้แจ้งถึงความรู้สึก
และเหตุการณ์ต่าง ๆ แต่เม่ือเล่าผ่านตัวละครแต่ละตัวจะใช้มุมมองแบบจำากัดขอบเขต ผู้เล่าเรื่องไม่ทราบความเคลื่อนไหว
ของตัวละครอื่นเพื่อให้ผู้อ่านรับรู้เพียงมุมมองของตัวละครนั้นเท่านั้น และให้ผู้อ่านพิจารณาเมื่ออ่านเรื่องจบแล้วว่า จากมุม
มองของตัวละครแต่ละตัวนั้น ผู้ใดที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยที่สุด ซึ่งอาจเป็นฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายตรงข้ามที่ลักลอบตัดไม้ก็ได้ 
ซึง่การใชก้ลวธิกีารเลา่เรือ่งเชน่นีเ้พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิทีผู่เ้ขยีนตอ้งการจะสือ่ความหมายวา่ คนเราไมส่ามารถจะไวว้างใจ
ใครได้ แม้แต่คนที่คุ้นเคยกันดี ในบางสถานการณ์ มุมมองแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน เราจะมองเห็นภาพเฉพาะในส่วนที่ 
ตัวเองเห็น ไม่มีใครมองเห็นภาพรวมท้ังหมดด้วยตาของตัวเองอย่างรอบด้านได้ จึงไม่รู้ว่าเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมดนั้นคืออะไร เมื่ออ่านเรื่องจบแล้ว ผู้อ่านจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าตัวละครใดน่าไว้วางใจมากที่สุด
 3. ก�รเล่�เรื่องแบบเรื่องเล่�ซ้อนเรื่องเล่� 
 การเลา่เรือ่งแบบเรือ่งเลา่ซอ้นเรือ่งเลา่ (Metafiction) เปน็เรือ่งแตง่ทีม่ลีกัษณะการเลา่เรือ่งซอ้นกนั เนือ้หาของเรือ่งก็
คอืกระบวนการแตง่นัน้เอง หรอือาจเปรยีบเทยีบกบัภาพยนตรไ์ดว้า่เปน็การแสดง “เบือ้งหลงัการถา่ยทำา” โดยปกตแิลว้เรือ่งเลา่
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บนัเทงิคดมีกัจะพยายามทำาใหผู้อ้า่นเชือ่วา่เรือ่งทีเ่ลา่นัน้เกดิขึน้จรงิ ๆ  แตเ่รือ่งเลา่ในลกัษณะนีจ้ะพยายามใหผู้อ้า่นตระหนกัอยู่
ตลอดเวลาว่ากำาลังอ่านเรื่องที่ผู้แต่ง “ผูก” ขึ้น หาใช่เรื่องจริงไม่ จุดเด่นของเรื่องเล่าที่ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ คือ กระตุ้น
ให้ผู้อ่านสำานึกในพลังอำานาจของความจริงและความลวง (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.  2549: 72)
 จากการศกึษาเรือ่งสัน้ในนติยสารชอ่การะเกด พ.ศ.2550-2553 ปรากฏเรือ่งสัน้ทีใ่ชก้ลวธิกีารเลา่เรือ่งแบบเรือ่งเลา่ซอ้น
เรื่องเล่า ดังตัวอย่างจากเรื่องสั้นในเรื่อง การกลับมาของ... เป็นเรื่องของนักเขียนคนหนึ่งที่กำาลังเขียนเรื่องราวของชายคนหนึ่ง
ทีถ่กูฝงักลบอยูใ่ตฐ้านรากคอนกรตี แตเ่ขากส็ามารถแทรกแผน่ดนิขึน้มาขา้งบนได ้โดยแสดงใหผู้อ้า่นเหน็กระบวนการเลา่เรือ่ง
ในเรื่องที่ตนกำาลังแต่งขึ้นมา ในขณะที่เขากำาลังเล่าเรื่องอยู่นั้น ตัวละครที่ถูกฝังกลบในเรื่องสั้นก็ลุกขึ้นมาโต้ตอบกับผู้เล่าเรื่อง 
“ผม” ซึง่เปน็นกัเขยีนทีก่ำาลงัเลา่เรือ่งอยู ่เนือ่งจากไมพ่อใจลกัษณะทางกายภาพของตวัเองทีน่กัเขยีนกำาหนดใหเ้ขาอยูใ่นสภาพ
ที่ไม่ชวนมอง ดังตัวอย่าง
 เขาเงยหน้าขึ้นมาช้าๆ จ้องมองผมราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ
 “ทนไม่ไหวแล้วโว้ย บ้าหลือเปล่าเนี่ย คุณทำากับผมอย่างนี้ได้ยังไง ดูหนังซอมบี้มากไปหน่อยหลือป่าว”
 ผมแทบจะกลั้นหัวเราะเอาไว้ไม่ไหว เกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงแปร่งประหลาดของคนที่จมูกบี้และฟันหลอหลาย ๆ ซี่
ในเวลาเดียวกัน บรรยายไม่ถูกจริง ๆ ว่ามันเป็นอย่างไร
 “ไม่เคาลพภาพลักษณ์กันเลย” เขาไม่ขำาด้วย ระเบิดอารมณ์ส่งเสียงพิลึกออกมาอีก
 “นี่คุณ คุณถูกประชาทัณฑ์นะ โดนทั้งไม้ ทั้งไอ้โอ๊บ ไม่ใช่เสด็จปรินิพพาน และคุณก็ไม่ใช่คนเหล็กด้วย ผมทำาผิด
ตรงไหน แค่ให้ฟื้นมาจากความตายได้ผมก็ทุเรศตัวเองจนไม่อยากจะมองกระจกอยู่แล้ว” ผมฉุนกึกจนต้องโต้กลับ มือยังคา
อยู่ที่แป้นคีย์บอร์ด
 “อุตส่าห์ทำาให้ฟื้นจากความตายได้ แต่ไม่มีปัญญาทำาให้สภาพล่างกายของผมกายกับเป็นปกติ กะจอกจิง ๆ”
 “อ้าว นี่คือภาพที่ผมมองเห็นในความคิด ผมว่าไปตามสไตล์ของผม ภาษาของผม ผมจะให้พล็อตมันเว่อร์มันพิสดาร
ยังไงก็ได้ในเมื่อมันไหลออกมาจากสมองของผม” (ชัยกร หาญไฟฟ้า.  2551: 37)
 ผู้เขียนเริ่มทำาให้ผู้อ่านตระหนักว่ากำาลังอ่านเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่ผู้เล่าเรื่องกำาลังเขียนค้างคาอยู่ที่แป้นพิมพ์ ชายที่เป็น 
นกัเขยีนกำาลงัโตต้อบกบัตวัละครของตวัเอง เขาเริม่จะควบคมุตวัละครใหเ้ปน็อยา่งทีใ่จตอ้งการไมไ่ด ้ตวัละครของเขาสอนให้
เขารู้วา่วรรณกรรมทีน่กัเขยีนเขยีนขึน้มานัน้เมือ่ผา่นการพมิพส์ูส่ายตาผูอ้า่นแลว้ วรรณกรรมนัน้กเ็ปน็เรือ่งราวระหวา่งตวัละคร
ในเรือ่งกบัผูอ้า่นเทา่นัน้โดยทีผู่เ้ขยีนไมม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งอกีตอ่ไป เพราะหากตวัละครในเรือ่งถกูรบัรูจ้ากผูอ้า่นแลว้ จะไมส่ามารถ
ลบหรือแกไ้ขเร่ืองราวนัน้อกีเลย นีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความจรงิอกีอประการหนึง่ในการเขยีนเรือ่งสัน้สูก่ารรบัรูข้องสาธารณะเพือ่ให้
นกัอา่นและนกัเขยีนไดต้ระหนกั นอกจากนีผู้เ้ขยีนยงัไดเ้สยีดสกีารเขยีนเรือ่งสัน้ของนกัเขยีนทัว่ไปทีเ่ขยีนเรือ่งอยา่งไมส่มเหตุ
สมผล ดังตัวอย่างจากการโต้ตอบระหว่างนักเขียนกับตัวละครของเขาดังนี้
 “ยอมลับแล้วใช่ม้ัย ว่าผมน่ะไม่มีวันตาย คุณจะเขียนให้ผมตายไปจากเลื่องลาวของคุณอย่างไลก็ได้ จะให้ถูกลอบ
สังหารอย่างเจเอฟเค หรือ เบนาซีร์ บุตโต ก็ไม่ว่ากัน แต่ผมก็จะไม่มีวันตายไปจากการลับลู้ของผู้อ่านโดยเด็ดขาด การที่นำา
ผมกับมาในสภาพทุเลศทุลังคั้งนี้ คุณอย่าคิดว่าผู้อ่านเขาจะยอมรับง่าย ๆ และการใช้วิธีการของนิยายแฟนตาซีปุกผมขึ้นมา
จากความตายโดยไม่สนใจว่ามันสมจริงหลือเป็นเหตุเป็นผลหลือเปล่าน่ะ มันช่างเป็นความคิดที่ตื้นเขินและไล้ชั้นเชิงจริง ๆ”
 “ชั้นเชิงของผมมันอยู่ที่ว่า แม้จะใช้วิธีการอย่างนี้ คุณก็ยังเป็นตัวละครที่มีชีวิตและตัวตนต่างหาก”
 “พาเธติก! อย่างนี้เขาเลียกว่าความคึกคะนองทางความคิด แม่ง สำาหลับผมถือว่าเป็นนักเขียนที่ไม่มีลาคาเลย”
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 “ถ้างั้นผมจะหยุดเขียนเร่ืองของคุณ” ผมฉุนจัด คิดว่าไม้นี้น่าจะหยุดความจองหองของเขาได้ (ชัยกร หาญไฟฟ้า. 
2551: 39)
 เมื่อโต้เถียงกันจนถึงที่สุดแล้ว ตัวละครที่เป็นนักเขียนก็ยอมจำานนในเหตุผลของตัวละครในเรื่องสั้นของเขา จนต้อง
เขียนให้ตัวละครฟื้นจากความตาย มีร่างกายเป็นอมตะ กลับมาเพื่อมาแก้แค้นคนที่เคยทรยศต่อเขา ผู้เขียนใช้ตัวอักษรเอน
ในตอนที่เขียนเรื่องสั้นที่พิมพ์ค้างอยู่ที่แป้นพิมพ์จนจบเพื่อทำาให้ผู้อ่านรู้ตัวว่ากำาลังอ่านเรื่องสั้นท่ีผู้เขียนกำาลังเขียนอยู่ในขณะ
นัน้ จากบทสนทนาโตต้อบระหวา่งนกัเขยีนกบัตวัละครดงักลา่วแลว้ ดงันัน้ ผูเ้ขยีนมกีลวธิกีารเขยีนเชน่นีเ้พือ่ใหผู้อ้า่นตระหนกั
ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องที่แต่งขึ้นมา กลวิธีการเล่าเรื่องคือการประกอบสร้างของนักเขียนขึ้นมาตามความคิดของ 
ผูเ้ขยีน นกัเขยีนจงึสามารถทำาใหต้วัละครมคีวามเกนิจรงิ และผดิแปลกไปจากมาตรฐานทัว่ไปอยา่งไรกไ็ด ้โดยการกระทำาตา่ง ๆ  
ของตวัละครไมจ่ำาเปน็ตอ้งมเีหตผุลกไ็ด ้เปน็การเสยีดสขีนบการเขยีนทีต่อ้งเขยีนเรือ่งใหส้มจรงิและมเีหตผุลนา่เชือ่ถอืไปดว้ย
 4. ก�รเล่�เรื่องโดยก�รดำ�เนินเรื่องที่ซับซ้อนทั้งมิติเวล�และสถ�นที่ 
 การเล่าเร่ืองโดยการดำาเนินเร่ืองท่ีซับซ้อนทั้งมิติเวลาและสถานที่ หมายถึง เรื่องสั้นที่มีกลวิธีการเล่าเรื่องที่มีความ 
ซับซ้อน ไม่มีการระบุเวลาและสถานที่ของเรื่องสั้นอย่างชัดเจน เวลาและสถานที่มีความเหลื่อมซ้อนกัน มีทั้งที่สัมพันธ์และไม่
สัมพันธ์กัน เรื่องราวของตัวละครมีความคลุมเครือ ไม่มีความชัดเจนในการกระทำาของตัวละครและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เรื่อง
ราวไม่มีความต่อเนื่องกัน ตัดกลับไปกลับมาเหมือนการถ่ายทำาภาพยนตร์ 
 ดังตัวอย่างจากเรื่องสั้นในเรื่อง ทัชมาฮาล เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งเล่าเรื่องในอดีตของตน สลับกับการเล่าเรื่องต่างๆ 
ตามจินตนาการแบบกึ่งจริงกึ่งฝัน เริ่มเรื่องด้วยภูมิหลังของตัวละคร “ผม” ที่เป็นผู้เล่าเรื่อง กล่าวถึงเพื่อนของเขาที่ถูกทำาร้าย
จนเสียชีวิต และเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่สร้างบ้านมีรูปทรงคล้ายทัชมาฮาล ในจินตนาการของเขาน้ันได้ไปเท่ียวที่ 
ทัชมาฮาล แต่แล้วเขาก็เกิดความสับสนในสถานที่ต่าง ๆ ที่ผ่านตาเหลื่อมซ้อนกันกับเหตุการณ์ต่างๆ จนไม่แน่ใจว่าสถานที่ที่
เขามาเยือนนั้นเป็นที่ใดกันแน่ ดังตัวอย่าง
 เมื่อผมเดินผ่านประตูหลังของทัชมาฮาลออกไป ผมก็พบบ้านหลังคามุงหญ้า หรือไม่ก็มุงด้วยกระเบื้องเก่า ๆ เลย 
ทชัมาฮาลออกไปไมไ่กลกเ็ปน็คลา้ยสถานทีแ่บบนี ้มนัเปน็สถานทีท่ีผ่มรูส้กึคุน้เคย มนัเปน็บรรยากาศของสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ แต่เมื่อมองข้ามออกไป ทำาไมหญิงสาวผู้นั้นจึงยังคงนั่งอยู่อย่างเดียวดายหน้าทัชมาฮาลทั้งที่ก่อนหน้านั้นหล่อนยังคง
วิ่งหยอกล้อเป็นวงกลมรอบบ้านหลังคามุงหญ้า  (อัมรินทร์ นวลน้อย.  2552: 145)
 นอกจากสถานทีใ่นเรือ่งจะไมช่ดัเจนแลว้ เวลาในเรือ่งกไ็มช่ดัเจนดว้ย จะเหน็ไดว้า่หลงัจากที ่“ผม” ไดพ้บกบัหญงิสาว 
แล้ว เขาก็นึกไปถึงเด็กผู้หญิงที่วิ่งเล่นรอบ ๆ บ้านนั้นคือเพื่อนผู้หญิงสมัยเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา แต่เมื่อเขาเข้าไปใกล้เด็ก
หญิงคนนั้นกลับเป็นหญิงสาวที่มีอายุมากขึ้น และไม่ใช่เพื่อนผู้หญิงอย่างที่เขาเข้าใจตั้งแต่แรก ผู้เล่าเรื่อง “ผม” เริ่มสับสนใน
เรื่องต่าง ๆ ทั้งเวลา เหตุการณ์ และสถานที่ที่เกิดขึ้น เหมือนอยู่ในโลกแห่งความฝัน ที่เรื่องราวต่าง ๆ ไม่ปะติดปะต่อกัน 
ตัวละครอาจจะอยู่ในสภาวะจิตไร้สำานึก โดยกระทำาสิ่งต่าง ๆ ออกมาโดยไม่รู้ตัว ไร้การควบคุม หรืออาจจะคิดไปเองว่าตน
ได้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ แต่ในความเป็นจริงเขาอาจหลับสนิทอยู่กับที่ แต่เขาแยกไม่ออกว่าสิ่งที่ตนได้ประสบนั้นเป็น
ความจริงหรือความฝัน ดังตัวอย่าง
 ผมเห็นเธอเดินจากไปไกล ๆ  และนั่งลงที่บ้านซึ่งมีลักษณะคล้ายทัชมาฮาล เมื่อผมเดินตามไปช้าๆ อย่างไม่มั่นใจ ผม
ก็เห็นเป็นเด็กผู้หญิงข้าวต้มมัดคนนั้น ซึ่งบัดนี้โตเป็นสาวแล้ว ผมดีใจมากและเรียกชื่อของเธอออกไป อิสราวดี ผมเรียก
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เบา ๆ แต่เธอตอบกลับมาด้วยเสียงอันดังว่าเธอคือ อิสมะ และแสดงท่าทีแปลก ๆ เหมือนไม่เคยพบกับผมมาก่อน ผมโมโห
จึงกระโดดบีบคอเธอ เธอไถลเข้าไปในทัชมาฮาล ผู้คนที่เดินอยู่ในทัชมาฮาลพากันแตกตื่น แต่กระนั้นเด็กขอทานก็ยังคงยื่น
มอืมาใหเ้หน็ เราฟดักนักลิง้ไปกลิง้มาจนสดุทชัมาฮาล และตอ่มากก็ระเดน็ออกไปขา้งนอกกระทบกบัเดก็ขอทานทีก่ำาลงัยืน่มอื
ขอ ซึ่งเมื่อพวกเรากลิ้งเข้าไปใกล้ ๆ พวกเขายื่นมือออกมาโอบอุ้มเราไว้ทั้งสองคน ผมตกอยู่ในภวังค์และรู้สึกอบอุ่น เธอยิ้ม
และบอกว่าชื่อเดิมของเธอก็คือ อิสมะอิสราวดี ผมจึงวิ่งหยอกล้อกับเธอไปรอบ ๆ บ้าน รู้สึกหอมกลิ่นน้ำาข้าว หลังจากนั้น
เธอจูงมือผมเดินเข้าไปในทัชมาฮาลด้วยกัน เพื่อนของผมคนนั้นจึงยังไม่กลับจากภาคใต้ (อัมรินทร์ นวลน้อย.  2552: 146)
 เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำาให้ผู้อ่านเกิดความสับสนได้ เนื่องจากมีหลายเหตุการณ์ซ้อนทับกันเข้ามาในเวลาเดียวกัน 
ตวัละครเปลีย่นแปลงบทบาทไมแ่นน่อน เวลาในเรือ่งกไ็มป่รากฏอยา่งแนช่ดั มคีวามเหลือ่มซอ้นกนัหลายอยา่ง เวลาและสถาน
ทีท่ีเ่หลือ่มซอ้นกนัดงักลา่ว ทำาใหผู้อ้า่นตอ้งพจิารณาใหด้เีพือ่ไมเ่กดิความสบัสน เนือ่งจากตวัละครเหมอืนอยูใ่นโลกแหง่ความ
ฝัน ที่มีเร่ืองราวเกิดขึ้นซ้อนกันไม่เป็นระบบระเบียบ กระแสสำานึกของตัวละครอาจทำาให้เกิดภาพเชิงซ้อนขึ้น สถานที่ที่เกิด
เหตุการณ์ไม่มีความแน่ชัดว่าเป็นสถานที่ใดกันแน่ อาจจะเป็นสถานที่ในความฝันของตัวละคร ที่ตัวละครไม่ได้ไปยังสถานที่
แห่งนั้นจริง เป็นแต่เพียงความคิดคำานึงของตัวละคร ที่เชื่อมโยงเหตุการณ์จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งให้เกิดความ
เปรียบเทียบเพื่อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้นั่นเอง
 5. ก�รเล่�เรื่องแนวอัตถนิยมม�ย� 
 กลวิธีการเขียนแบบอัตถนิยมมายา (Magical realism) เป็นการเขียนที่สอดแทรกความเหนือจริงเข้าไปในโลกของ
ความสมจริงอย่างกลมกลืนจนแยกไม่ออกว่าอะไรคือโลกของความเป็นจริง และอะไรคือโลกของความเหนือจริง และที่สำาคัญ
คอืตวัละครเองกไ็มม่องวา่ความเหนอืจรงิทีเ่ขาประสบเปน็เรือ่งเหลอืเชือ่ ทวา่ยอมรบัวา่มนัคอืความจรงิ (ชศูกัดิ ์ภทัรกลุวณชิย.์ 
2536: 87)
 จากการศกึษาเรือ่งสัน้ในนติยสารชอ่การะเกด พ.ศ.2550-2553 ปรากฏเรือ่งสัน้ทีม่กีลวธิกีารเลา่เรือ่งแบบอตัถนยิมมายา
ดงัตวัอยา่งจากเรือ่งสัน้ในเรือ่ง เดก็ชายจากเถา้ธลุ ีเปน็การเลา่เรือ่งของหมูบ่า้นแหง่หนึง่ทีค่วามเจรญิกำาลงัรกุล้ำาเขา้มาทำาใหว้ถิี
ชวีติของชาวบา้นเปลีย่นแปลง ความเปลีย่นแปลงดงักลา่วรบัรูไ้ดจ้ากความรูส้กึของชายชราตาบอดผูม้ญีาณพเิศษสามารถมอง
เห็นอนาคต และเหตุการณ์แปลกประหลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เริ่มเปิดเรื่องด้วยเสียงเด็กร้องไห้ที่เด็กในหมู่บ้านต่าง
ได้ยิน แต่ผู้ใหญ่กลับไม่เคยได้ยินเสียงนั้นเลย ผู้เขียนบรรยายถึงภูมิหลังของเด็กชายคนหนึ่งด้วยเหตุการณ์เหนือจริงที่ไม่น่า
เป็นไปได้ ดังตัวอย่าง
 ...มือนั่นกอบเถ้าธุลีสีขาวก่อนวางเรียงเป็นรูปร่างมนุษย์ แกหยิบเหรียญบาทวางบนเถ้ามนุษย์ 32 เหรียญ ใครต่อใคร
บอกวา่ แกคงลมืไปวา่ตอนนัน้แกไดเ้ผารา่ง 2 รา่งพรอ้มกนั เมือ่ลมพายพุดัรนุแรงอยา่งไมม่กีารบอกกลา่ว กองขีเ้ถา้นัน่กก็ลาย
เป็นเด็กทารกเพศชาย เสียงร้องไห้หิวนมของเด็กน้อยทำาให้ผู้คนแตกตื่นตกใจ ยกเว้นก็แต่ชายชราตาบอดที่อุ้มเด็กคนนั้นไว้
ในวงแขนแทบไร้เรี่ยวแรง แล้วใครต่อใครก็เรียกเด็กชายคนนั้นตามชายชราตาบอดว่า ‘เถ้าธุลี’ (พิณประภา ขันธวุธ.  2553: 
129)
 
 เด็กชายเกิดมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่แปลกประหลาด เมื่อเด็ก ๆ  ในหมู่บ้านล้อเด็กชายจนต้องร้องไห้ด้วยความเสียใจ 
ก่อให้เกิดเป็นลูกเห็บขนาดนิ้วหัวแม่มือตกลงมาติดต่อกัน 7 วัน 7 คืน คนในหมู่บ้านต่างเชื่อว่าเกิดอาเพศขึ้นจึงต้องทำาพิธี
ขอขมาเด็กชาย ลูกเห็บก็หยุดตกลงมาจากฟ้า ชายชราตาบอดและเด็กชายต่างรับรู้และหวาดกลัวว่าความเจริญจะนำาความ
เปลีย่นแปลงมาสูห่มูบ่า้น ธรรมชาตทิีผ่ดิเพีย้นจากน้ำามอืมนษุยจ์ะทำาลายความสงบสขุของหมูบ่า้น แมว้า่ชาวบา้นจะมคีวามเชือ่
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ดั้งเดิมและยำาเกรงเด็กชายคนนี้ก็ตาม แต่ชายชราก็หวาดกลัวอยู่ในใจว่าคนที่จะนำาความเจริญเข้ามาในหมู่บ้านจะมีอำานาจอยู่
เหนือความเชื่อและศรัทธาของคนในหมู่บ้าน 
 ผู้เขียนใช้กลวิธีการเขียนแบบอัตถนิยมมายาโดยใช้เรื่องเหนือจริงท่ีเป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้านมาผสมผสานกับ
ความเปน็จรงิ จดุประสงคค์อืตอ้งการเสนอความหมายทีม่ผีลทางจติใจในวถิชีวีติของชมุชนและเปน็สว่นหนึง่ของชวีติและสงัคม
อยา่งแยกกนัไมอ่อก ปรากฏการณเ์หนอืธรรมชาตเิปน็สิง่ทีอ่ยูคู่ก่บัชมุชนในชนบท การเขยีนแบบอตัถนยิมมายาดงักลา่วกเ็พือ่
สะทอ้นใหเ้หน็ความลม่สลายทางจติวญิญาณของมนษุย ์ทีต่อ้งตอ่สูก้บัความเปลีย่นแปลงสมยัใหมท่ีเ่ขา้มารกุรานความสงบสขุ
ของชมุชน โดยทีค่นในชมุชนไมไ่ดต้ระหนกัถงึความนา่กลวั ปรากฏการณอ์ศัจรรยบ์างอยา่งทีไ่มส่ามารถอธบิายดว้ยเหตผุลได้
ยังดำารงอยู่ในธรรมชาติและในตัวมนุษย์เอง กลวิธีการเล่าเรื่องเช่นนี้จึงสอดคล้องกับแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการนำาเสนอ
 6. ก�รเล่�เรื่องแบบเหนือจริง 
 การเล่าเรื่องแบบเหนือจริง หรือ Surrealism เป็นการเคลื่อนไหวในศิลปะและวรรณคดี ซึ่งย้ำาในการแสดงออกของ
จนิตนาการทีพ่บในความฝนัหรอืจติใตส้ำานกึของมนษุยท์ีเ่ปน็อสิระ ปราศจากกรอบของเหตผุลและความจรงิ และเสนอออกมา
โดยปราศจากการควบคุมของจติสำานึก ลักษณะการเขียนจะใช้การเปรยีบเทียบสิ่งที่ดเูหมือนจรงิกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ลักษณะ
เรื่องราวที่แสดงออกมาน้ัน อาจจะขาดความต่อเนื่องและไม่เป็นเหตุเป็นผลหรือหาสาระไม่ได้ หรือสาระในความเป็นไปได้
หรือในความเหลือเชื่อ งานแนวนี้เชื่อว่าสิ่งที่อยู่เหนือจริงจะมีความหมายมากกว่าตัวความเป็นจริงเอง (กอบกุล อิงคุทานนท์. 
ม.ป.ป.: 134)
  ในเรื่อง ยอดมนุษย์สุดสำาราญ เล่าเร่ืองของชายคนหนึ่งไปเที่ยวกลางคืนที่สถานบันเทิงแล้วได้พบกับตัวการ์ตูนที่ 
เดก็ ๆ  ชืน่ชอบกำาลงัเมามายดว้ยยาเสพตดิ ผูเ้ขยีนใชก้ลวธิกีารเลา่เรือ่งแบบเหนอืจรงิเพือ่เสยีดสคีนในสงัคม เปดิเรือ่งดว้ยตวั
ละคร “พนัดวง” กำาลงัรอเพือ่นทีส่ถานบนัเทงิแหง่หนึง่ ในระหวา่งนัน้เขาไดเ้หน็ตวัการต์นูทีเ่ปน็ทีรู่จ้กัของคนทัว่ไปทางโทรทศัน์
ในสถานบันเทิงแห่งนี้ด้วย เขาไม่เชื่อว่า การ์ตูนที่เคยเป็นขวัญใจของเด็ก ๆ เข้ามาอยู่ในสถานที่อโคจรเช่นนี้ ดังตัวอย่าง
 ระหวา่งการสนทนาทีจ่มอยูใ่นความสบัสนของพนัดวง ลมเยน็พดัปะทะผา่นผวิไปพรอ้มกบัเงาดำาแวบวบู ทำาใหพ้นัดวง 
ใจหายวาบ แต่เมื่อเรียกสติได้เขาพยายามจับตามองว่าสิ่งนั้นคืออะไร เงามืดหยุดลง พร้อมกับเสียงนิน นิน นิน พันดวงเห็น
เด็กรุ่นในชุดนักรบญี่ปุ่นโบราณกำาลังยืนลูบหลังให้กับนักสืบรุ่นเยาว์ที่กำาลังโอ้กอ้ากอาเจียนแตกอยู่หน้าห้องน้ำา
 ยงัไมท่นัทีจ่ะแนะนำาเหลา่บรรดาเพือ่นพอ้งเสรจ็ เจา้แมวญีปุ่น่หวัโตจากโลกอนาคตกเ็ดนิมายนืเทยีบเขยง่กระซบิกระซาบ
ที่ข้างหูคู่สนทนาของพันดวง (พุทธชาติ สุริยวงษ์. 2552: 90)
  
 หลงัจากนัน้เขากไ็ดส้นทนากบับรรดาตวัการต์นูเหลา่นัน้ เขาจงึรูส้กึแปลกใจทีไ่ดเ้หน็พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมหลายอยา่ง
ของตัวละครที่เป็นตัวการ์ตูน เช่น ทะเลาะวิวาทกัน เกี้ยวพาราสีผู้หญิง เสพยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งขัดแย้งกับภาพลักษณ์ที่เคย
เห็นในโทรทัศน์ ผู้เขียนใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบเหนือจริงให้ตัวการ์ตูนในจินตนาการมีกิริยาคล้ายคนทั่วไปเช่นนี้เพื่อต้องการ
แสดงแนวคดิเสยีดสบีคุคลในสงัคมทีค่ดิวา่ตนไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ปน็วรีบรุษุวา่ แทจ้รงิแลว้วรีบรุษุในใจของใครบางคนทีเ่หน็
ภายนอกนา่นยิมยกยอ่งนัน้ในชวีติจรงิอาจจะมคีวามประพฤตทิีไ่มเ่หมาะสมกไ็ด ้คนด ีคนเกง่ทีเ่ราเหน็อยูอ่าจไมเ่ปน็อยา่งทีค่ดิ
เสมอไป เหมือนดังเช่นตัวการ์ตูนท่ีคอยพิทักษ์โลกและคุณธรรมนั้นก็เป็นแต่เพียงจินตนาการตามภาพที่เห็นหน้าจอโทรทัศน์
เท่านั้น ดังนั้น การพิทักษ์โลกให้คงอยู่อย่างมั่นคงนั้นก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์บนโลกเท่านั้นที่จะปกป้องคุณธรรมและโลกได้ กลวิธี
การเล่าเรื่องแบบเหนือจริงเช่นนี้จึงนับว่าเป็นกลวิธีการเล่าเรื่องที่ใช้วิจารณ์สังคมได้อย่างสัมฤทธิผล
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สรุปผลก�รวิจัย
 ผลการวิจัยพบว่า เรื่องสั้นที่ปรากฏในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ. 2550-2553 มีกลวิธีการเล่าเรื่องที่สร้างความแปลก
ใหม่อย่างหลากหลาย ได้แก่ กลวิธีการเล่าเรื่องแบบไม่เน้นโครงเรื่อง มีการใช้ 2 ลักษณะ คือ การเล่าเรื่องที่เน้นความคิดมาก
กว่าเหตุการณ์ และการเล่าเรื่องที่สร้างความคลุมเครือ การเล่าเรื่องทั้งสองลักษณะเป็นการเล่าเรื่องที่ไม่ดำาเนินตามโครงสร้าง
ของโครงเรื่องแบบเดิม การเขียนไม่เน้นตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบอย่างเด่นชัด เพื่อท้าทายขนบการเล่าเรื่องแบบเดิมที่
เคยยึดถือกันมา
 การเล่าเรื่องโดยการเล่นกับมุมมอง พบว่า ผู้เขียนนำามาใช้เพื่อเป็นการสื่อความหมายให้มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ทำาให้
ผู้อ่านสามารถตีความได้หลากหลายมากขึ้น และเป็นการทดลองสร้างสรรค์กลวิธีเล่าเรื่องเพื่อสร้างความแปลกใหม่ในเรื่องสั้น
ด้วย
 การเล่าเรื่องแบบเรื่องเล่าซ้อนเรื่องเล่า พบว่า เป็นกลวิธีการเล่าเรื่องท่ีแสดงให้เห็นกลวิธีการแต่งเรื่องสั้นของผู้เขียน 
เพื่อทำาให้ผู้อ่านตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่ากำาลังอ่านเรื่องที่ผู้เขียนผูกเรื่องขึ้นมา ส่วนการเล่าเรื่องแบบซับซ้อนทั้งมิติเวลาและ
สถานที่ พบว่า ผู้เขียนเล่าเรื่องให้สลับซับซ้อนเพื่อหลีกหนีโลกแห่งความจริงเข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการที่ซับซ้อนทั้งเวลา
และสถานที่
 การเลา่เรือ่งแบบอตัถนยิมมายา และการเลา่เรือ่งแบบเหนอืจรงิ เปน็การเลา่เรือ่งทีผ่สมผสานกนัระหวา่งโลกแหง่ความ
จรงิและโลกแหง่จนิตนาการ ไมพ่ดูถงึเนือ้หาอยา่งตรงไปตรงมา เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิในเรือ่งสัน้ทีผู่เ้ขยีนตอ้งการจะสือ่
ออกมาให้ผู้อ่านได้รับรู้
 
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
 เรื่องสั้นที่ปรากฏในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ.2550-2553 มีกลวิธีการนำาเสนอที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านแนวคิด
และกลวิธีการเล่าเรื่อง นักเขียนได้ทดลองเขียนเรื่องสั้นในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องใหม่ๆ ที่ไม่พูด
ถึงเนื้อหาตรงไปตรงมา แต่พยายามเสนอรูปแบบทดลองท่ีไม่ซ้ำาเดิม เป็นการเน้นกลวิธีมากขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายจะใช้กลวิธีท่ี
แปลกออกไปนีต้อบสนองแนวคดิตา่งๆ นกัเขยีนกลุม่นีม้กัแหวกแนวออกจากระเบยีบทีว่างไว ้และใชอ้สิรภาพอยา่งเตม็ทีโ่ดยม ี
จดุประสงคท์า้ทายแบบแผนทีเ่คยยดึถอืกนัมา จงึพยายามหลกีหนบีรรยากาศทีเ่ปน็จรงิเขา้ไปอยูใ่นโลกทีห่า่งจากความเปน็จรงิ
ทัง้กาลเวลาและสถานที ่และแสดงใหเ้หน็วา่เรือ่งสัน้ไมไ่ดเ้ปน็กระจกเงาสะทอ้นภาพสงัคมทีเ่ปน็จรงิ แตเ่ปน็งานสรา้งสรรคท์าง
ศิลปะสำาหรับปัญญาชน แนวคิดนี้จึงแตกต่างไปจากขนบนิยมในการเขียนทั่วไปที่มีมาแต่เดิม
 นกัเขยีนบางคนใชก้ลวธิกีารเขยีนในลกัษณะการผสมผสานระหวา่งโลกของความจรงิและโลกของจินตนาการ เพือ่ชว่ย
ให้ผู้อ่านเข้าถึงแนวคิดท่ีแท้จริงของเร่ือง ซ่ึงมักจะเป็นความกดดันหรือความขัดแย้งรุนแรงในใจ สภาพสับสนทางจิตเหล่านี้
ขณะอยู่ในโลกของความจริงจะถูกเก็บกดซ่อนไว้ในจิตใต้สำานึก ซึ่งการผสานโลกทั้งสองสลับไปมาจนผู้อ่านไม่สามารถจำาแนก
ได้อย่างชัดเจนว่า สิ่งไหนคือความจริง สิ่งไหนคือจินตนาการ ผลที่ตามมาคือเรื่องมีความซับซ้อนหลายระดับ มีกลวิธีการเล่า
เรื่องแนวเหนือจริง (Surrealism) เข้ามาใช้ในเร่ืองสั้น โดยเฉพาะโลกแห่งความฝันของตัวละคร ที่เน้นให้เห็นภาพความ
คลุมเครือ สับสนในการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน
 การเขยีนที่ไมเ่ป็นไปตามกฎเกณฑข์องเรือ่งสั้นตามขนบทัว่ไปในรปูแบบอนัหลากหลายดงักล่าว อาจไดร้บัอทิธิพลการ
เขยีนมาจากตะวนัตก หรอืนกัเขยีนอาจจะเปน็คนทีค่ดิคน้รปูแบบของตนเองขึน้มากไ็ด ้การเขยีนอาจไมเ่นน้ตอนตน้ ตอนกลาง 
ตอนจบอย่างเด่นชัด เหตุการณ์ในเรื่องอาจไม่มีเหตุมีผลเลยก็ได้ หรือไม่เช่นนั้นผู้เขียนก็มีกลวิธีการเล่าเรื่องแบบซ่อนนัยบาง
ประการไว้ในเรื่องเสมอ ให้ผู้อ่านได้ตีความสัญลักษณ์ตามอัตวิสัย
 ปัจจัยความเปล่ียนแปลงของสังคมก็มีส่วนท่ีทำาให้เนื้อหาของเรื่องสั้นมีความหลากหลายมากขึ้น ตามความซับซ้อน
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ของสังคมปัจจุบัน ส่งผลให้นักเขียนต้องแสวงหากลวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ ๆ หรือจำาเป็นต้องเลือกรูปแบบการนำาเสนอ
ให้เหมาะแก่เรื่องให้มากที่สุด ในยุคโลกาภิวัตน์ที่สังคมเมืองก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี ทำาให้มีลักษณะของการใช้ชีวิตอย่าง 
โดดเดีย่ว สบัสน มคีวามตอ้งการดา้นวตัถนุยิมมากขึน้ แนวคดิในเรือ่งความรูส้กึแปลกแยกจงึมมีากขึน้ มงีานเขยีนทีต่ัง้คำาถาม
ว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร อะไรคือความหมายที่แท้จริงของชีวิต จึงเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นกับคนในสังคมเมืองที่เติบโตเร็ว
ขึ้นทุกวันในปัจจบุัน มีความคลุมเครือสับสนในการดำาเนินชีวิตมากขึ้น นกัเขียนจึงต้องสร้างงานที่มีความลุ่มลึกในการคิดและ
สร้างสรรค์กลวิธีในการเล่าเรื่องเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย
 จากการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องแบบแปลกใหม่ในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ. 2550-2553 ผู้วิจัยพบว่ายังมี
สิ่งที่น่าสนใจควรแก่การศึกษาวิจัยต่อไป ได้แก่
 1. ควรศกึษากลวธิกีารเลา่เรือ่งแบบแปลกใหมใ่นลกัษณะอืน่ ๆ  ทีแ่ตกตา่งจากเรือ่งสัน้ทีป่รากฏในนติยสารชอ่การะเกด 
พ.ศ. 2550-2553 เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าของเรื่องสั้นไทยมากยิ่งขึ้น
 2. ควรศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องจากนักเขียนคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ ที่มีความโดดเด่นในการเล่าเรื่องแบบแปลกใหม่
 3. ควรศึกษาพัฒนาการการเล่าเรื่องที่สร้างความแปลกใหม่จากเรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกดแต่ละยุค
เอกส�รอ้�งอิง
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